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Abstract
［Purpose］To clarify the current status and challenges for caregivers providing medical care 
in long-term care facilities.　［Methods］The study subjects were ６ caregivers working in long-term 
care facilities offering medical care in zone A.　Semi-structured interviews were conducted and the 
obtained data were analyzed.　Questions asked about the basic attributes, status of providing medical 
care based on the perception of caregivers, and medical care training they received.　In order to ensure 
the validity of the analysis results, an expert review was conducted by three university professors 
with practical experience.　［Results］As a result, ４４ codes, １４ subcategories, and ４ categories were 
extracted.　The categories included: ［work burden due to the practice of medical care］,［differences 
in values with nurses］,［cooperation with nurses］, and［training required for the provision of medical 
care in facilities］.　［Discussion］The caregivers working in long-term care facilities had limited 
medical care skills and anxiety about emergency responses, which manifested as［work burden due 
to the practice of medical care］.　The study also clarified that the caregivers experienced［differences 
in values with nurses］in medical care provided to facility users.　However,［cooperation with nurses］
and［training required for the provision of medical care in facilities］helped to reduce the burden 
of practicing medical care.
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